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団1 車輪構造 1.Augustus帝廟 2.FilKhanaス トゥーパ 3.Ghanta畠alaス トゥーパ
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閲10 Latesemi-ashlar積み,Bhamala僧坊東側中央室内壁 タキシラ (需展 :桑山)
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囲20 十字形ストゥ-パと園壁 Ushkar寺卒面見取り囲 (Kashmir1956)
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階24 ストゥッコ-フリー ズの壁桂 西の長方形突出部南面
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圏25 ストゥッコフリー ズの坐俳と壁桂 上は酉の長方形突出部北側の東端,下は南側
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圏26 北の長方形突出部西側のストゥッコ-フリ-ズ (上) とButkaraストゥーパ最末期のス
トゥッコ坐イ弗 (下)(罵鼻 :桑山)
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15重 188(?)
13重 300尺
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遺棄を450年ころ,宋雲を520年,魂書の小月民国侍を470年以前のことだとすると,
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